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Abstract
Since the reform of Chinese film industry mechanism in 2002, a Chinese movie
box-office sale increases rapidly from 0.95 billion Yuan to 21.77 billion yuan in
2013, increasing more than 20 times, with an average annual compound growth
rate of 32.9%. China's box-office market becomes second in the world, which only
beyond America.[1]. China film companies are experiencing the era of savage
growth and they become the favourite of the capital market; in recent years the
listed companies with the movie concept are often warmly pursued by the capital
market.
This paper selects the two representative listing picture Corporations, Huayi
Brothers Media Corporation (hereinafter referred to as the Huayi Brothers) and
Beijing Enlight Media Co., Ltd. (hereinafter referred to as Enlight media) as the
research objects, through comparative analysis of their financing, to fully present
the financial situation of the two companies systematically and comprehensively
and try to provide some ideas and suggestions of sustainable development in the
future for the companies.
This paper is divided into eight chapters. The first chapter is the summarization of
this research paper, including the research background and significance of
research, analysis framework; the second chapter analyzes China film industry;
the third chapter provides strategy analysis of Huayi Brothers and Enlight media;
the fourth, fifth and sixth chapters, carry on the contrast analysis, ratio analysis
and decomposition analysis of main financial targets on the two companies'
financial statements; based on the previous analysis results, the seventh chapter
analyses the financial policy and financial strategy matrix for the two enterprises.
The eighth chapter proposes conclusions and suggestions of this paper.













industry chain layout and scale, but the fact is it's big but not strong. In each
index, profitability, revenue creation, etc., almost it's completely behind Enlight
media, especially high sales costs seriously erode its business profits, which
results that only by selling stock of Zhangqu technology can adjust income; in
contrast, the multifarious strategic layout by Enlight media is later than Huayi
Brothers, but it cultures film and television production deeply and its operation
and management is sound, which causes its significant advantages at value
creation.
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